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Abstract:
Background &Aim: Medical errors are one of the five common causes of
death in the world. World Health Organization (WHO) estimates that tens
of millions patients worldwide are the victims of the injuries and deaths
due to unsafe health care. Considering patient safety is one of the key
components in providing qualified health services. Since medical interrs
and residents are providing these senrices in educational hospitals, their
familiarity with patient safety implications will play an important role in
this regard.
Mbthods: This was a descriptive-analytic cross-sectional study. The
statistical population consisted of interns and residents of Kerman
University of Medical Sciences in 2Al8 who selected by census method.
The data collection tool was a self-administered questionnaire containin_s
two parts.
The first parl contains demographic data and second part was the Persian
version of WHO patient safety questionnaire. The questionnaire evaluare-.
rnedical students' knowledge (7 items) and attitude (30 items) tou aic
patient safety. .Each question is graded according to five-point Likefi sc:..
(1 to 5).Data analyzed by SPSS 19 using T-test, ANovA, pearson 3:.:
multiple linear regression.
Results: In this study, 275 interns and residents of Kerman Universi:-.
Medical Sciences participated. The mean score of parlicipants'knor,.l=-=-
was 19.63 which was significantly lower than the considered &..;-,:.::
(21).The mean score of participants' attitude was 33/97 which \\,as . 
-
than the considered average (90). Residents had higher knolr,lec-.
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attitude scores compared to interns. There was a significant relationship
between the knowledge score and age and the time spent in the current
educational level.
Conclusion: Our study showed that knowledge and attitude of intems and
residents of Kerman University of Medical Sciences is moderate toward
patient safety. The residents had a higher attitude and knowledge than
intems. This is probably due to more work experience and training courses
provided at the beginning of the residency program. Therefore, it is
imperative that patient safety topics, using modern educational methods, be
copsidered in student curriculum planning.
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